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1.  時代のキーワードとしての「多文化共生」と「サステイナビ 
 リティ」
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3. 工業化と脱工業化
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4. 多文化共生の落とし穴と語り合い続けること
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5. 外部の介入とサステイナビリティ
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図: 過渡期としての現代社会と社会管理技術
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6. 想像されない共同体
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